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Abstract
This article suggests that linguistic observations can be captured by an axiomatic system ; models
satisfying the axioms can be compared with sentences specified by the grammars in order to control
their descriptive adequacy. The authors show how this can be performed with a UCG type grammar.
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